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BPKAD Kota Yogyakarta melayani berbagai macam pajak daerah 
termasuk Pajak Bumi Bangunan (PBB) dan Bea Perolehan Hak atas Tanah 
Bangunan (BPHTB).  Seiring dengan pelayanan tersebut maka BPKAD memiliki 
misi mewujudkan peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah 
yang efektif, efisien, transparan dan akuntabel (Peraturan Walikota Yogyakarta 
No 3 Tahun 2012 tentang Fungsi, Rincian Tugas dan Tata Kerja Dinas Pajak 
Daerah dan Pengelolaan Keuangan Kota Yogyakarta). Pada proses perhitungan 
PBB terdapat pencarian klasifikasi NJOP bumi atau bangunan berdasarkan harga 
jual yang saat ini masih menggunakan cara manual yaitu dengan mencari dan 
membandingkan satu per satu klasifikasi NJOP yang sesuai dengan harga jual, 
maka dari itu diperlukan program untuk mencari klasifiksi NJOP secara otomatis 
hanya dengan memasukkan harga jual bumi atau bangunan. Dengan adanya 
program tersebut diharapkan dapat dipersingkat waktu yang dibutuhkan dalam 
melakukan perhitungan PBB. 
 
Untuk merealisasikan misi tersebut maka dibangun sebuah sistem 
informasi akuntansi perhitungan pajak PBB dan BPHTB yang mengikuti 
perkembangan peraturan pemerintah serta mengikuti kemajuan teknologi 
informasi dalam pelayanan perpajakan yang ditujukan kepada masyarakat. Sistem 
informasi akuntansi tersebut dikembangkan berbasis web dengan Bahasa 
pemrograman Hypertext Prepocessor (PHP) karena PHP mendukung paket 
database MySQL sehingga akan membuat sistem yang akan dibangun bersifat 
dinamis, selain itu PHP tidak memerlukan kompilasi dalam penggunaannya. 
 
Hasil dari sistem ini merupakan sebuah implementasi tata cara perhitungan 
PBB dan BPHTB yang mengacu pada peraturan daerah kota Yogyakarta. Hasil 
perhitungan dari sistem ini nantinya akan sama persis dengan hasil perhitungan 
secara manual, selain itu terdapat beberapa laporan yang nantinya dapat 
digunakan oleh kepala dinas dalam membuat keputusan. 
 
Kata Kunci : Akuntansi, BPHTB, BPKAD, PBB, Sistem 
 
  





BPKAD City of Yogyakarta serves a variety of local taxes including Land 
Tax Building (PBB) and Land Acquisition Rights (BPHTB). Along with these 
services, BPKAD has a mission of realizing the improvement and development of 
effective, efficient, transparent and accountable local government management 
(Mayor of Yogyakarta Regulation No. 3/2012 on Functions, Job Details and 
Working Procedures of Local Tax Service and Financial Management of 
Yogyakarta City). In the UN calculation process there is a search for the 
classification of NJOP earth or building based on the current selling price using 
manual method that is by searching and comparing one by one NJOP 
classification in accordance with the selling price, hence the program needed to 
search for NJOP klasification automatically only with enter the sale price of the 
earth or building. This program is expected to shorten the time needed to carry out 
the UN calculations. 
 
To realize the mission, then built an accounting information system of 
PBB and BPHTB tax calculations that follow the development of government 
regulation and follow the progress of information technology in taxation service 
addressed to society. Accounting information system is developed web-based 
Hypertext Prepocessor programming language (PHP) because PHP supports 
MySQL database package that will make the system to be built is dynamic, in 
addition PHP does not require compilation in its use. 
 
The result of this system is an implementation of the procedure of 
calculation of PBB and BPHTB which refers to the regulation of Yogyakarta city 
area. The calculation results of this system will be exactly the same with the 
results of calculations manually, in addition there are some reports that will be 
used by the head of the department in making decisions. 
 
Keywords: Accounting, BPHTB, BPKAD, PBB, System 
